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{rs3>153
六
若
干
の
検
討
多
く
の
被
告
人
に
と
っ
て
は
量
刑
が
最
大
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
昭
和
六
三
年
度
の
統
計
に
も
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
第
一
審
に
お
け
る
自
白
事
件
の
割
合
は
地
裁
で
九
一
・
九
%
、
簡
裁
で
八
九
%
で
あ
り
、
控
訴
審
に
お
け
る
終
局
人
員
の
控
訴
理
由
別
内
訳
は
被
告
人
控
訴
で
は
量
刑
不
当
(刑
訴
法
三
八
一
条
)
が
七
四
・
九
%
(検
察
官
控
訴
で
も
量
刑
不
当
は
五
七
.
六
%
)
を
占
め
、
控
訴
審
に
お
け
る
破
棄
理
由
別
人
員
は
量
刑
不
当
が
三
三
・
五
%
、
判
決
後
の
情
状
(刑
訴
法
三
九
三
条
二
項
)
が
(1
)
五
〇
・
六
%
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
量
刑
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
に
比
し
て
、
量
刑
法
は
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
量
刑
の
基
礎
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
、
実
務
は
、
起
訴
便
宜
主
義
に
関
す
る
刑
訴
法
二
四
八
条
の
犯
人
の
「
性
格
、
年
齢
及
び
境
遇
、
犯
罪
の
軽
重
及
び
情
状
並
び
に
犯
罪
後
の
情
況
」
を
刑
の
量
定
に
当
っ
て
も
考
慮
す
る
も
の
と
し
て
き
た
が
、
判
例
も
同
様
に
「
犯
人
の
性
格
、
年
齢
及
び
境
遇
並
び
に
犯
罪
の
情
状
及
び
犯
罪
後
の
情
状
を
考
察
し
、
特
に
犯
人
の
経
歴
、
習
慣
そ
の
他
の
事
項
」
を
参
酌
す
べ
(2
)
き
も
の
と
し
て
い
る
。
同
様
に
、
改
正
刑
法
草
案
四
八
条
二
項
も
「
刑
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
犯
人
の
年
齢
、
性
格
、
経
歴
及
び
環
境
、
犯
罪
の
動
機
、
方
法
、
結
果
及
び
社
会
的
影
響
、
犯
罪
後
に
お
け
る
犯
人
の
態
度
そ
の
他
の
事
情
」
を
参
酌
す
べ
き
も
の
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
他
方
、
量
刑
事
実
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
改
正
刑
法
草
案
四
八
条
一
項
も
「
刑
は
、
犯
人
の
責
任
に
応
じ
て
量
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
し
、
同
条
二
項
は
刑
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
「
犯
罪
の
抑
制
及
び
犯
人
の
改
善
更
生
に
役
立
つ
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
責
任
相
当
刑
、
一
般
予
防
、
行
為
者
の
再
社
会
化
と
い
う
一
般
的
な
刑
罰
目
的
を
あ
げ
る
の
み
で
、
右
に
述
べ
た
量
刑
の
基
礎
と
な
る
事
情
の
う
ち
、
ど
の
よ
う
な
事
情
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
規
定
・
指
針
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
裁
判
官
は
全
く
恣
意
的
な
量
刑
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
量
刑
相
場
の
存
在
す
る
(3
)
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
「
裁
判
官
と
し
て
長
く
裁
判
実
務
を
し
て
い
る
間
に
、
窃
盗
、
詐
欺
、
殺
人
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
類
154(X54)
量刑における二重評価の禁止
型
に
応
じ
て
・
ど
の
よ
う
な
情
状
の
事
実
を
ど
の
程
度
重
く
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
か
つ
、
同
種
事
犯
を
数
多
く
扱
っ
て
い
る
う
ち
に
量
刑
評
価
に
差
異
の
な
い
情
状
の
事
実
も
多
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
事
件
に
は
こ
れ
位
の
刑
と
い
う
標
準
的
な
刑
が
自
ら
頭
の
中
に
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
刑
は
何
年
何
月
と
い
っ
た
動
か
な
い
も
の
で
は
な
く
、
情
状
責
っ
て
動
く
も
の
で
あ
る
が
、
量
刑
相
軽
く
て
も
何
年
位
、
重
く
と
も
何
年
位
と
い
っ
た
幅
の
あ
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
L
。
た
し
か
に
、
場
と
い
う
考
え
方
は
量
刑
の
公
平
と
い
う
見
地
か
ら
は
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
量
刑
相
場
の
範
囲
内
に
あ
れ
ば
、
個
々
の
量
刑
事
実
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
量
刑
相
場
を
形
成
す
る
評
価
の
方
向
自
体
に
も
誤
ま
り
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
誤
ま
り
を
是
正
す
る
指
針
の
一
つ
が
二
重
評
価
禁
止
の
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
テ
ィ
ン
ペ
の
よ
う
に
、
二
重
評
価
禁
止
原
則
を
判
決
の
理
由
づ
け
義
務
違
反
と
解
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
で
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
(西
)
ド
イ
ッ
刑
訴
法
二
六
七
条
三
項
第
一
文
は
「
そ
の
他
、
有
罪
判
決
の
理
由
は
、
適
用
さ
れ
た
刑
罰
法
規
を
示
し
、
刑
の
量
定
に
特
定
の
藩
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
お
り
、
全
く
理
由
づ
け
芒
な
け
れ
ぽ
、
包
括
的
な
控
訴
を
馨
す
る
(西
)
(録
イ
ツ
刑
訴
法
三
一
七
条
に
よ
る
控
訴
が
で
き
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
(西
)
ド
イ
ッ
刑
訴
法
三
三
八
条
七
号
の
絶
対
的
上
告
理
由
と
な
る
他
、
不
十
分
な
理
由
づ
け
で
あ
っ
て
も
、
控
訴
の
他
、
同
三
三
七
条
の
法
違
反
(<
巴
。欝
償
頴
・q
瓢。。
○
.。.仲嫡.。)
に
よ
る
相
対
的
上
告
理
由
と
な
る
。
す
な
わ
ち
右
法
違
反
の
う
ち
訴
訟
手
難
反
に
よ
る
上
告
と
い
う
こ
と
に
蒙
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
、
刑
訴
法
四
四
条
は
「
裁
判
に
は
・
理
由
を
附
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
し
、
裁
判
を
受
け
る
者
に
対
し
裁
判
が
合
理
的
.
客
観
的
撮
に
基
づ
く
こ
と
を
示
し
、
上
訴
審
の
審
査
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
近
の
実
務
で
蜜
刑
の
理
由
を
あ
げ
る
判
決
も
多
く
、
と
く
に
死
刑
の
量
刑
に
つ
い
て
は
必
ず
理
由
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
(西
)
ド
イ
ツ
刑
訴
法
二
六
七
条
と
異
な
り
、
わ
が
国
の
刑
訴
法
三
三
五
条
は
有
罪
判
決
の
理
由
量
刑
理
由
を
あ
げ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
量
刑
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
は
義
務
で
は
な
く
、
.」
れ
に
反
し
て
も
相
対
的
控
訴
理
由
で
あ
る
訴
訟
手
続
違
反
(刑
訴
法
三
七
九
条
)
に
は
該
当
し
な
い
。
テ
ィ
ソ
ペ
の
見
解
を
わ
が
国
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
は
形
式
的
(155)X55
側
面
だ
け
で
も
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
実
質
的
に
も
、
犯
行
の
具
体
的
態
様
を
考
慮
し
、
判
決
理
由
に
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
は
ま
さ
に
訴
訟
法
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
実
体
法
で
あ
る
(西
)
ド
イ
ッ
刑
法
に
二
重
評
価
禁
止
原
則
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
看
過
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
権
力
分
立
論
を
基
礎
と
し
て
二
重
評
価
禁
止
原
則
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
違
反
は
実
体
法
違
反
と
考
え
ら
れ
る
。
(西
)
ド
イ
ツ
(
7
)
の
現
行
刑
法
は
二
重
評
価
禁
止
原
則
を
四
六
条
三
項
に
規
定
し
た
た
め
、
こ
の
規
定
違
反
と
な
る
。
こ
の
実
体
法
違
反
が
控
訴
理
由
と
な
り
う
る
の
は
も
ろ
う
ん
(
(西
)
ド
イ
ツ
刑
訴
法
三
一
七
条
)
、
(西
)
ド
イ
ツ
刑
訴
法
三
三
七
条
の
相
対
的
上
告
理
由
で
あ
る
前
述
の
法
違
反
(
8
)
(く
巴
Φ訂
盲
αq
山
窃
O
の。①g
・。・)
の
中
の
実
体
法
違
反
に
も
な
る
。
右
の
法
違
反
に
い
う
法
と
は
広
義
の
法
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
量
刑
の
基
本
原
理
は
こ
の
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
(西
)
ド
イ
ッ
刑
法
に
お
い
て
明
文
の
規
定
が
な
く
と
も
、
二
重
評
価
禁
止
原
則
(
9
)
が
量
刑
原
理
で
あ
る
以
上
、
そ
の
違
反
は
相
対
的
上
告
理
由
に
な
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
刑
訴
法
三
八
一
条
の
控
訴
理
由
で
あ
る
量
刑
不
当
の
中
に
は
、
量
刑
が
著
し
く
重
す
ぎ
又
は
軽
す
ぎ
る
と
い
う
量
刑
の
結
論
自
体
の
誤
ま
り
の
他
に
、
二
重
評
価
禁
止
の
(
10
)
よ
う
な
量
刑
原
理
違
反
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
う
る
。
実
体
法
的
観
点
か
ら
も
、
権
力
分
立
論
に
よ
る
二
重
評
価
禁
止
の
原
則
の
理
解
は
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
考
え
方
は
、
通
常
「
立
法
者
を
構
成
要
件
と
法
定
刑
の
定
立
へ
と
導
い
た
事
情
は
そ
の
法
定
刑
の
す
べ
て
の
と
こ
ろ
で
あ
て
は
(
1
)
ま
り
、
そ
れ
故
、
具
体
的
事
案
に
相
当
な
刑
を
見
い
出
す
の
に
は
役
立
た
な
い
」
と
い
う
表
現
で
示
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
テ
ィ
ン
ペ
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
規
範
的
構
成
要
件
要
素
を
は
じ
め
と
し
て
、
お
よ
そ
裁
判
官
が
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
解
釈
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
構
成
要
件
が
ど
の
よ
う
な
犯
罪
類
型
で
あ
る
か
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
「
立
法
者
を
構
成
要
件
と
法
定
刑
の
定
立
へ
と
導
い
た
事
情
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
裁
判
官
が
そ
の
よ
う
な
事
情
と
考
え
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
は
、
権
力
分
立
論
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
権
力
分
立
論
に
よ
る
理
解
は
、
次
の
よ
う
な
量
刑
原
理
を
含
む
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
で
156(156)
量刑における=二重評価の禁止
妥
当
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
量
刑
は
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
構
成
要
件
の
実
現
を
可
罰
性
の
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
以
上
の
も
の
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
部
分
が
法
定
刑
内
で
の
具
体
的
事
案
に
応
じ
た
具
体
的
な
刑
の
位
置
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
可
罰
性
の
前
提
1
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
充
足
自
体
は
裁
判
官
の
解
釈
を
通
し
て
で
は
あ
る
が
、
立
法
者
が
類
型
化
し
た
量
刑
理
由
で
あ
り
、
裁
判
官
の
量
刑
は
よ
り
具
体
的
に
さ
ら
に
「
新
し
い
も
の
(2
窪
Φ。)」
を
つ
け
加
え
る
も
の
で
な
け
れ
ぽ
(
12
)
な
ら
な
い
。
量
刑
理
由
は
ま
さ
に
そ
の
事
案
の
特
殊
性
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
事
案
の
犯
行
が
他
の
同
様
の
行
為
に
比
し
て
よ
り
当
罰
的
で
あ
り
又
は
よ
り
当
罰
的
で
な
い
と
思
わ
せ
る
事
情
の
み
を
量
刑
に
お
い
て
考
慮
し
う
る
の
で
は
な
い
(
13
)
だ
ろ
う
か
。
犯
行
の
具
体
的
態
様
は
考
慮
し
う
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
事
案
が
他
の
通
常
の
場
合
に
比
し
て
異
な
っ
て
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
(
14
)
と
を
示
し
う
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
二
重
評
価
禁
止
原
則
は
裁
(
15
)
判
官
の
量
刑
裁
量
に
対
す
る
抑
制
作
用
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
わ
が
国
の
判
決
に
示
さ
れ
た
量
刑
理
由
の
中
で
、
記
述
の
(西
)
ド
イ
ッ
の
判
例
と
比
較
し
う
る
も
の
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
強
姦
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
準
強
姦
に
つ
い
て
「
被
告
人
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
被
(
16
)
害
者
を
薬
物
で
昏
酔
状
態
に
陥
れ
」
た
こ
と
及
び
「
欲
情
の
赴
く
ま
ま
弄
」
ん
た
こ
と
や
、
強
姦
に
お
い
て
、
「
そ
の
犯
行
の
動
機
た
る
(
17
)
や
性
欲
の
衝
動
に
駆
ら
れ
、
そ
の
欲
望
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
一
念
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
は
刑
を
重
く
す
る
方
向
で
量
刑
上
考
慮
し
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
、
と
く
に
後
者
に
お
い
て
さ
ら
に
な
さ
れ
た
殺
人
に
関
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
動
機
は
考
慮
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
被
告
人
の
前
記
暴
行
、
脅
迫
に
よ
る
恐
怖
と
息
子
の
身
に
気
を
遣
う
こ
と
か
ら
抵
抗
で
き
な
い
同
女
(
18
)
の
唇
に
接
吻
し
、
着
衣
を
め
く
っ
て
乳
房
を
弄
ぶ
な
ど
し
て
」
い
る
こ
と
と
い
う
刑
を
重
く
す
る
量
刑
理
由
の
う
ち
、
同
女
の
息
子
の
教
師
を
装
っ
て
同
女
の
勤
務
先
に
そ
の
息
子
が
怪
我
を
し
た
と
虚
偽
の
内
容
の
電
話
を
し
、
「
息
子
の
身
に
気
を
遣
」
わ
せ
た
こ
と
は
本
件
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
の
他
の
部
分
は
ま
さ
に
強
姦
罪
の
内
容
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
身
代
金
目
的
拐
取
に
つ
(157)157
(
19
)
い
て
は
「
身
代
金
目
的
に
よ
る
誘
拐
・
殺
人
等
の
一
撰
千
金
を
夢
み
た
兇
悪
卑
劣
な
犯
罪
を
計
画
・
実
行
」
し
た
こ
と
の
う
ち
、
「
一
櫻
千
金
を
夢
み
た
」
犯
行
は
身
代
金
目
的
拐
取
罪
の
内
容
と
思
わ
れ
、
量
刑
上
は
重
く
考
慮
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
誘
拐
の
他
に
殺
人
に
及
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
「
一
撰
千
金
を
夢
み
た
」
動
機
に
よ
る
殺
人
で
あ
る
こ
と
は
事
案
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
(20
)
ろ
う
。
ま
た
「
肉
親
の
情
愛
を
利
用
し
て
み
の
し
ろ
金
を
交
付
さ
せ
よ
う
と
す
る
極
め
て
卑
劣
な
犯
行
」
で
あ
る
こ
と
は
身
代
金
目
的
拐
取
の
内
容
で
あ
り
、
本
罪
の
量
刑
を
重
く
す
る
事
由
と
は
な
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
強
盗
殺
人
に
つ
い
て
「
生
命
の
安
全
は
基
本
的
人
権
と
し
て
最
も
重
ん
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
拘
ら
ず
、
や
や
も
す
る
と
人
命
を
軽
う
ん
ず
る
犯
罪
の
行
わ
れ
る
今
日
、
犯
罪
を
防
圧
す
る
と
い
う
(
21
)
刑
罰
の
目
的
か
ら
考
え
て
本
件
の
犯
行
は
軽
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
す
る
こ
と
は
、
予
防
目
的
を
考
慮
し
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
も
、
判
決
の
時
点
で
の
強
盗
殺
人
の
予
防
の
必
要
性
に
関
す
る
特
徴
づ
け
が
十
分
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
別
法
で
は
、
公
職
選
挙
法
の
買
収
罪
に
関
し
て
は
「
選
挙
の
公
正
は
民
主
政
治
の
基
本
で
あ
り
選
挙
犯
罪
就
中
買
収
事
犯
は
選
挙
の
(
2
)
自
由
公
正
を
侵
害
す
る
点
に
お
い
て
も
っ
と
も
厳
し
い
非
難
に
値
す
る
こ
と
」
は
ま
さ
に
買
収
罪
の
本
質
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
量
刑
上
刑
を
重
く
す
る
方
向
で
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
、
物
品
税
法
違
反
に
つ
い
て
、
脱
税
の
動
機
が
「
利
己
的
な
も
の
」
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
結
果
が
「
申
告
納
税
制
度
の
運
用
を
阻
害
し
、
税
負
担
の
公
平
を
著
し
く
損
う
も
の
で
あ
っ
(
23
)
た
こ
と
」
は
脱
税
の
罪
の
内
容
で
あ
り
、
刑
を
重
く
す
る
量
刑
事
由
と
は
な
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
に
つ
い
て
は
「
元
来
覚
せ
い
剤
は
、
そ
の
性
能
極
め
て
敏
速
に
し
て
、
そ
の
普
及
方
法
も
比
較
的
容
易
な
る
た
め
、
現
在
国
民
多
層
就
中
青
壮
年
の
男
女
多
数
の
身
心
双
面
に
着
々
堕
落
の
悪
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
不
法
製
造
所
持
等
に
対
し
て
は
厳
正
に
判
断
の
(
24
)
要
あ
る
」
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
の
予
防
の
必
要
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
妥
当
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
営
利
(
25
)
目
的
事
犯
に
お
い
て
は
「
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
た
め
」
で
あ
る
こ
と
は
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
り
、
再
評
価
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
158{158)
量刑における二重評価の禁止
右
の
よ
う
な
量
刑
事
由
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
次
の
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
、
判
決
の
表
現
自
体
が
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
し
か
示
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
て
も
、
文
脈
の
中
で
は
十
分
に
そ
の
事
案
の
特
殊
性
を
示
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
二
重
評
価
禁
止
原
則
と
罪
数
の
問
題
で
あ
る
。
右
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
数
個
の
構
成
要
件
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
は
量
刑
上
重
要
な
要
素
と
い
い
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
条
競
合
に
お
い
て
は
適
用
が
排
除
さ
れ
る
犯
罪
の
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
(
26
)
ル
の
実
現
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
同
時
に
排
除
す
る
犯
罪
の
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
な
い
限
り
、
量
刑
上
考
慮
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
科
刑
上
一
罪
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
軽
い
罪
の
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
実
現
は
、
そ
れ
が
重
い
罪
の
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
重
(
27
)
な
ら
な
い
限
り
で
量
刑
上
考
慮
し
う
る
。
併
合
罪
に
つ
い
て
は
、
個
別
刑
を
考
え
た
後
に
そ
れ
を
併
合
す
る
と
考
え
る
(西
)
ド
ィ
ッ
刑
法
の
総
合
刑
主
義
を
一
貫
さ
せ
る
な
ら
ば
、
あ
る
犯
罪
の
量
刑
評
価
上
、
他
の
犯
罪
の
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
実
現
を
考
慮
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
併
合
刑
も
個
別
刑
の
単
な
る
総
和
で
は
な
い
こ
と
は
、
(西
)
ド
イ
ッ
刑
法
五
四
条
一
項
が
、
併
合
刑
の
形
成
に
あ
た
っ
て
「
犯
人
の
人
格
(勺
ΦH。・8
)
と
個
々
の
犯
罪
行
為
と
は
、
包
括
し
て
評
価
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
(
28
)
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
刑
上
一
罪
と
同
様
に
、
他
の
犯
罪
の
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
実
現
は
考
慮
し
う
る
こ
と
に
な
る
(
29
)
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
個
別
刑
か
ら
併
合
刑
を
形
成
す
る
と
い
う
考
え
方
を
と
ら
ず
、
ま
ず
加
重
し
た
処
断
刑
を
つ
く
る
我
が
国
の
単
一
刑
主
義
の
下
で
は
、
と
く
に
そ
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
併
合
罪
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
加
重
に
つ
い
て
科
刑
上
一
罪
と
同
様
に
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
二
重
評
価
の
禁
止
の
問
題
と
は
別
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
1
)
(
2
)
(
3
>
(
4
)
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
「
昭
和
六
三
年
度
に
お
け
る
刑
寧
事
件
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概
況
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と
法
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時
報
四
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巻
一
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成
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年
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昭
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一
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刑
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巻
五
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七
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。
松
本
時
夫
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量
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求
刑
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情
状
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証
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現
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刑
罰
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刑
事
手
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和
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松
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刑
不
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五
三
年
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八
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、
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五
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。
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史
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9
な
お
、
量
刑
が
著
し
く
重
い
又
は
軽
い
と
い
う
い
わ
ゆ
る
量
刑
不
当
も
、
(
西
)
ド
イ
ッ
で
は
現
行
刑
法
上
は
四
六
条
一
項
違
反
と
し
て
の
実
体
法
違
反
で
あ
る
が
、
仮
に
明
文
規
定
な
く
と
も
量
刑
原
理
違
反
と
し
て
実
体
法
違
反
に
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
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ω
・ω
O
蹟
・
(
10
)
松
尾
浩
也
監
修
・
松
本
時
夫
・
土
本
武
司
編
・
条
解
刑
事
訴
訟
法
(昭
和
五
九
年
)
八
〇
〇
頁
参
照
。
鈴
木
義
男
「量
刑
の
審
査
」
公
判
法
体
系
皿
上
訴
(昭
和
五
〇
年
)
一
五
一
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
二
重
評
価
の
禁
止
違
反
は
、
量
刑
上
考
慮
す
ぺ
き
で
は
な
い
事
実
を
考
慮
し
た
と
い
う
角
度
か
ら
は
訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
(刑
訴
法
三
七
九
条
)
と
も
考
え
う
る
。
類
似
の
問
題
と
し
て
、
余
罪
を
量
刑
資
料
と
し
う
る
か
に
関
し
て
議
論
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
余
罪
を
処
罰
す
る
趣
旨
で
量
刑
の
資
料
と
す
る
こ
と
は
不
告
不
理
の
原
則
(刑
訴
法
二
五
六
条
二
項
・
三
項
、
同
法
三
七
八
条
三
項
)
及
び
補
強
法
則
(刑
訴
法
三
蝋
九
条
二
項
・
三
項
)
等
に
反
す
る
の
で
訴
訟
手
続
違
反
と
考
、兄
ら
れ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
被
告
人
の
性
格
、
経
歴
お
よ
び
犯
罪
の
動
機
・
方
法
等
を
情
状
の
資
料
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
(最
判
昭
和
四
一
年
七
月
一
三
日
刑
集
二
〇
巻
六
号
六
〇
九
頁
、
最
判
昭
和
四
二
年
七
月
五
日
刑
集
二
一
巻
六
号
七
四
八
頁
)
。
つ
ま
り
、
こ
の
問
題
に
お
い
て
も
、
資
料
と
そ
の
評
価
の
方
向
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
評
価
の
方
向
に
よ
っ
て
資
料
と
す
る
こ
と
自
体
も
訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
と
な
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
二
重
評
価
禁
止
原
則
に
関
し
て
は
、
二
重
評
価
の
基
礎
と
な
る
資
料
、
つ
ま
り
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
充
足
す
る
事
実
を
量
刑
の
資
料
と
す
る
こ
と
自
体
に
は
訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
量
刑
上
評
価
す
ぺ
き
で
な
い
こ
と
を
評
価
し
た
こ
と
が
決
定
的
な
の
で
あ
っ
て
、
よ
り
量
刑
原
理
・
量
刑
実
体
法
の
問
題
と
と
ら
え
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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但
し
、
平
野
教
授
は
科
刑
上
一
罪
も
「
重
い
罪
」
の
刑
で
処
断
す
る
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
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